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Fazıl Ahmet beye bir cevap
Kendisini bihakkın Türk sayan bir 
ferdin, memleket haricinde kalması, onu 
bize yabancı göstermeğe kâfi değildir
Ağaoğlu Ahmet bey gibi Kafkasyada çarlar idaresinden 
başlayarak bugüne kadar Türk milleti için çalışmış bir 
adamı sığıntı vaziyetinde görmek yanlış bir düşüncedir
[ Sevimli mebusumuz Fazıl Ahmet bey 
geçende Milliyet refikimizdo neşrettiği 
bir mektupta Ağaoğlu Ahmet bey hak­
kında bazı tarizlerde bulunmuştu. Fazıl 
Ahmet bey bu münasebetle türklük 
meselesinden de bahsetmiştir. Bu neşri­
yat münasebetile Malatya Türk Ocağı 
u»nu;:;K;âtibi II. Ilulki beyden aldığımız 
mektubu neşrediyoruz. ]
Serbes Cumhuriyet fırkasının 
doğması ve ölmesi memleket 
gazetelerinde bir çok münakaşa­
lara sebep oldu. Bu münakaşalar 
arasında sırf umumî meselelere 
temas eden ve şahsî bir infialin 
ifadesi olmayan neşriyatı bugünkü 
bahsimin sadedinden tamamile 
hariç addediyorum.
Bir Ocaklı genç olduğum için 
beni bilhassa alâkadar eden cihet 
kendimi idrak ettiğim günden- 
beri doğruluğuna inandığım bazı 
esas fikirlerin ret ve inkâr edil­
mesidir. Bu sebeple düşündükle­
rimi memleket efkârı umumiyesi 
önünde müdafaa etmeği kendime 
bir borç bildim.
Ağaoğlu Ahmet ve Fazıl Ahmet 
beyler memleketin iki maruf 
muharrir ve muallimidir. Biz, 
İlmî münakaşaların asaletini ve 
vakarını bilhassa isimlerini zikret­
tiğim üstatlarımız gibi kimselerin 
kalemlerinde aramağa ve gör­
meğe mühtacız. Eğer onlar da 
bize infial tesiri altında, herkesten 
fazla ilim adamlarının muhafaza 
etmeğe ve memleketin yeni ne­
sillerine göstermeğe mecbur olduk­
ları kibarlıktan uzaklaşırsa bizim 
hissemize düşecek şey ancak 
kederden ve yeisten ibarettir.
Ben, Milliyet gazetesinin sütunları 
arasında muhterem üstadım Fazıl 
Ahmet beyin Ağa oğlu Ahmet 
beye yazdığı mektubu okuduğum 
vakit kendi kendime demiştim ki, 
işte bir çok çamur karıştıran 
kalemler arasında büsbütün ayrı 
bir şey okuyacaksın. Halbuki bir 
acakh kalbile çok müteessir ve 
meyus oldum.
Fazıl Ahmet bey Ağa oğlu 
Ahmet beyi yabancı bir memle­
ketten gelmiş ve Türkiyeye 
sığınmış iğreti bir adam gibi 
görüyor. Bu görüş benim ve be­
nim gibi düşünen yüzlerce, 
binlerce ocaklının kaanatine asla 
asla uymayan bir şeydir. Siyasî 
hudutları, bir milletin iki parça­
sını birbirinden tamamile ayıran bir 
mahiyette görüyor. Bilmeyor ki 
dünyanın neresinde böyle bir 
fikrin tervicine imkân vardır.
Ocakların bildiği, siyasî hu­
dudun arkasında siyasî emeller 
taşımanın doğru olmadığı fikrin­
den ibarettir. Yoksa aynı tarihten 
gelen, ana Türk dilini konuşan, 
bihakkın kendisini Türk sayan 
bir ferdin, onun ve bizim ihtiya­
rımızın haricinde bir takım sebep­
lerle başka hükümetlerin idaresi 
altında kalması onu bize yabancı 
göstermeğe kâfi gelmez.
Dünyanın neresinde olursa olsun 
herhangi bir Türkü, biz, Türk 
olarak tanır ve Türk olarak 
severiz. Ve onların saadetini ve
elâketini benimsemekten bizi
menedecek hiç bir kuvvet tanı­
mayız.
Ağaoğlu Ahmet bey gibi Türk 
dünyasının muhtelif köşelerinden 
anavatanın hür bayrağı altına 
gelen herhangi bir Türk, menşei 
ister Mısır, ister Kafkasya, ister 
Çin veya Efganistan olsun, o bi­
zim nazarımızda anvatana gelen, 
kendi yurduna dönen bir Türktür.
Bizim şimdiye kadar milliyet 
hakkında bütün mütefekkirleri­
mizden ve âlimlerimizden aldığı­
mız terbiye ve telkin Fazıl Ah­
met beyin kanaatile tam bir tezat 
halindedir. Ağaoğlu Ahmet bey 
gibi Kafkasyada Çarlar idaresin­
de başlayarak bugüne gelinceye 
kadar gazeteci, muallim, müder­
ris, mebus, daima Türk milleti 
ve Türk milliyeti için çalışmış 
bir adamı Türk toprağı üzerinde 
bir sığıntı vaziyetinde görjnek 
cidden herkesten fazla ilim ve 
san’at adamlarımıza yakışmayan 
yanlış bir düşüncedir.
Bundan on beş gün kadar 
evvel Hakimiyeti Milliye’nin bir 
sahifesinde Almanyada çelik miğ­
ferliler hareketini yapan Hitlere 
ait bir makale okumuştum. Bu 
makale benim ve arkadaşlarımın 
üzerinde derin bir tesir bıraktı. 
AvusturyalI bir Alman olan Hitler 
Almanya topraklarında altı buçuk 
yedi milyonluk bir gençlik kuv­
vetini kendi etrafında toplamış 
ateşîn bir Alman milliyetçisidir. 
Almanya Millet meclisine kendi 
partisinden yüz on mebus sokan 
bu zat Almanyalı değil, Avustur­
yalIdır. Demek ki, münevver Al­
manyada yedi milyona yakın bir 
iman ve heyecan zümresi Hitler’i 
AvusturyalI olmaktan dolayı ken­
disine yabancı görmeyor. Acaba 
dünyamn neresinde buna benzer 
bir çok misaller bulamayız.
Bu vesile ile arzedeyim ki, ge­
rek Fazıl Ahmet beyin kaleminde, 
gerek diğer bir çok muharrirle­
rimizde Azerî lehçesini bir 
yabancılık farikası gibi göstermek 
isteyen mütalealara tesadüf edi­
yoruz. Halbuki Anadolunun kos­
koca bir parçası Azerî Iehçesile 
konuşur. Bağdadın yetiştirdiği 
Fuzulî, Azerî şivesile konuştuğu 
ve yazdığı gibi Erzurum başta 
olmak üzere şark vilâyetlerimizin 
bir çoğu el’an Azerî şivesile gö­
rüşmektedir.
Ne gariptir ki ocaklının çok 
muhabbetle çok zevkle dinlediği 
Azerî lehçe, hattâ Fazıl Ahmet 
bey gibi bazı üstatlarımıza bile 
yabancı ve soğuk geliyor. Bu hu­
susta bizim fikrimiz büsbütün 
başkadır. Bazı milletlerin hudut­
ların arkasında kalmış kendi soy­
larına mensup bir avuç halk için 
gösterdikleri alâkayı, ortaya attık­
ları davaları, bu davalar yolunda­
ki mücadelelerini düşündükçe bir 
takım maruf şahsiyetlerimizin bile 
siyasî hudutların ardında kalmış 
otuz milyonluk bir Türk kütlesine 
karşı bu muhabbetsizliği hakika­
ten taaccübe lâyıktır.
Muhterem Üstadımız Fazıl Ah­
met beyfendinin ciddî yazılarile 
mizahî yazılarını birbirinden ayır­
mak o kadar müşkül olmasa, onun 
şiirleri arasında hatırladığım bir 
mısraı kendi davalarının aleyhine 
bir delil olarak kullanmak isteye­
ceğim. Fazıl Ahmet bey bir mıs­
raında diyor ki: ‘'Babam Talar, 
anam Çerkeş, demek halis mele­
zim.,,
Bunu söyleyen zat Tatar» bir 
babadan ve Çerkeş, bir anadan 
gelmiş olmak dolayısile son iddi­
asına göre Ağaoğlu Ahmet beye 
“Sen yabancısın,, diyecek bir 
vaziyette bulunmaktan çok uzaktır.
Türk milliyetperverliği hissini 
taşıyanların yirmi küsur seneden 
beri muharrir, muallim, mebus 
olarak Türkiyenin bütün ilim ve 
halk işleri başında çalıştırdıkları 
bir zate babası Kırımdan veya 
Kazandan gelen muhterem âlimi­
mizin tariz etmesini en hafif ta­
birle söyleyorum, ancak garip 
bulurlar.
Maamafih bizim nazarımızda 
Ağa oğlu Ahmet Bey ne kadar 
kendi vatanında ise Fazıl Ahmet 
bey de o kadar kendi vatanmda- 
dır. Yalnız şu şart ile ki otur­
dukları evde diğer ev sahiplerini 
rahatsız etmeğe kalkmasınlar. (
Bir de Fazıl Ahmet beyin i 
mektubunun sonunda “Türkiyenin ı 
her öz evlâdı Ağa oğlu değil, j 
efendi çocuğudur. „ diyor. Bu 
cümleyi okuduğum vakit na3il 
bir hayret ve teessüre düştüğümü 
ifade etmekten âcizim. Ağa tabiri 
Türk dünyasında ve bilhassa 
Anadoluda bir asalet ifadesidir. 
Türk ailesinde küçük kardeş 
büyüğüne Ağabey der. Bütün 
büyüklere ağamız derler. Hindis- 
tanın - orada Türklüğün uzun 
müddetten beri zevaline rağmen - 
elân Ağa ismini taşıyan maruf 
şahsiyetleri vardır, Ağa Han gibi.
Ağa, o, Unvandır ki hattâ 
Hanın başına geldiği vakit ona 
büyüklük verir. Anadolunun her 
tarafında, meselâ Adanadaki . 
Ağazadeler gibi, Ağa Unvanını 
taşıyan eski ailelere, hanedanlara 
tesadüf olunur. Hattâ Yeniçeri 
ocağının en büyük adamı Yeniçeri 
ağasıdır. Muhterem üstadımdan 
utanmasam misalleri daha uzata­
bilirim. Fakat bu kadarı kâfi 
gelir.
Mektubumu bitirmeden evvel 
şu iki cümleyi kaydetmeği ken­
dime bir borç bilirim. Ağaoğlu 
Ahmet beyi şu ve ya bu vesile 
ile sevmeyenlere tesadüf oluna­
bilir. Biz onu Türk milliyetçiliğine 
ifa ettiği hizmetler dolayısile min- 
-tıettarlık hissile severiz ve onu 
bir ağamız, bir rehberimiz sayarız. 
Son cümlem bir ricadan ibarettir: 
Hiç olmazsa muhterem üstatları­
mız kendi şahsî teessürlerini ifade 
eden yazılarında Türk milliyetper­
verliğinin istinat ettiği mübarek 
esasları rencide edecek kadar 
sükûnlarım ve kendi ilim asalet­
lerini ihmal etmesinler.
Malatya Türk O cağ ı 
um um î kAtibi 
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